



S TA TIST ISK A  C E NTRALB YRÄN, Helsingfors
T y ö l l i s e t  a m m a t t i lu o k i t t a in  ty ö v o im at ie d u s te lu n  mukaan
Tp
Työvoim atieduste lun  lomakkeessa»  jo k a  l ä h e t e t ä ä n  k o e h e n k i l ö i l l e  t i e t y i n  
v ä l i a j o i n  ke sk im äär in  6 k e r t a a  vuoden a i k a n a ,  minkä he ovat  mukana o t o k s e s s a »  
kysytään  t i e t o j a  mm. koehenkilön p ä ä a s i a l l i s e s t a  t o im in n a s ta ,  a j a n k ä y t ö s t ä ,  
m a h d o l l i s e s t a  t y ö p a i k a s t a  j a  am m at i s ta .
Vuoden 1968 a l u s s a  m u u te t t i in  ammattia koskevaa  kysymystä s i t e n ,  e t t ä  t i e t o  
ammatista  p y y d e t t i i n  t i e d u s t e l u k e r r a n  j o k a i s e n  kolmen v i ik o n  o s a l t a  e r i k s e e n .  
T y ö l l i s t e n  määrät a m m a t t i l u o k i t t a in  on v o i t u  tämän j ä l k e e n  l a s k e a  j o k a i s e l l e  
t i e d u s t e l u v i i k o l l e  j a  n ä i s t ä  e d e l l e e n  n s .  t a s o i t e t u t  v i i k k o l u v u t ,  j o i s t a  kuu­
k a u s i k e s k i a r v o t  l a s k e t a a n .  Menetelmä on sama kuin  t y ö l l i s t e n  e l i n k e i n o i t t a i -  
s i a  l u k u ja  l a s k e t t a e s s a .
T äs sä  m o n i s t e e s sa  ovat  ao .  t i e d o t  t y ö l l i s i s t ä  a m m a t t i l u o k i t t a in  v u o s i l t a  
1968 j a  1969 s e k ä  tammi-kesäkuulta 1970.
T ie t o je n  l u o k i t t e l u  on s u o r i t e t t u  y h t e i s p o h jo i s m a i s e n  a m m a t t i lu o k i t t e lu n  mu­
k a i s e s t i  pääryhmien t a s o l l a  (Pohjoismainen a m m a t t i l u o k i t t e l u  1963 ) .
J a t k o s s a  p y r i t ä ä n  tuoreimmat k uukaus i luvut  ju lk a i se m aa n  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n .
V as taav a t  lu v u t  ovat  s a a t a v i s s a  myös m ies ten  o s a l t a .
T y ö l l i s e t  a m m a t t i lu o k i t t a in  I-VI 1970
1970
T e k n i l l . y h t e i s k u n t a t i e t . j a  
humanistinen t y ö ................. ..
H a l l in n o l l in e n  työ  ...................
T i l i n p i d .  j a  k o n t t o r i t e k n . t y ö
K aupa l l inen  työ .................
Maa- j a  m e t s ä t a lo u s t y ö  ..........
K a iv o s -  j a  l o u h in ta ty ö  ..........
K u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö  . . .
T e o l l in e n  työ ...............................
P a lv e lu ty ö  .......................... ..
Muualla lu o k i t t e l e m a t o n  työ .
T y ö l l i s e t  y h teen sä  ...................
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